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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de aplicación a la Marina de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de Establecimientos Militare., de 20 de
febrero de 1958.
Orden Ministerial núm. 1.501 /59.
1.a Debe considerarse corno "Establecimiento"
toda Unidad con Detall propio.
En Madrid, además de los anteriores, debe con
siderarse corno "Establecimiento", a los efectos de
proponer contrataciones, el Estado .Mayor de la Ar
mada y todas ras Jefaturas de Servicios, Direcciones
v jefaturas cuyos jefes sean Almirantes o Generales,
las cuales podrán agruparse conforme la experiencia
lo aconseje.
Asimismo podrán agruparse diferentes Dependen
cias dentro de las Capitanías y Comandancias Ge
nerales, Arsenales, etc.
A los efectos económicos dependerán de la misma
Habilitación de quien dependan, por razón del des
tino, los Jefes, Oficiales y Suboficiales del mismo.
2.a El presente Reglamento es de aplicación, en
principio, a todos los Establecimientos u Organis
mos que por alguna causa dependan del Ministerio
de Marina, de acuerdo con el artículo 1.° del mismo
o por la excepción del artículo 2.° Ello en sus nor
mas generales, y especialmente en cuanto a compe
tencia, pues en cuanto a remuneraciones .1a Orden
de este Ministerio de 11 de septiembre de 1958, en
su artículo 6.0, excepcionaba del pago de las extraor
dinarias del capítulo VII a los Establecimientos que
no reciben del presupuesto del Departamento las do
taciones para atender a su personal civil no funcio
nario.
Esta excepción seguirá en vigor para aquellos Es
tablecimientos cuyo personal perciba iguales o su. _
periores retribuciones y tenga los mismos derechos
que los previstos en la nueva Reglamentación. Caso
de ser inferiores, dichos Establecimientos aplicarán
totalmente la nueva Reglamentación a partir de la
publicación de la presente Orden, siempre que cuen
ten con medios propios para ello, y, si no los tuvieren,
adoptarán las medidas necesarias para que en el pla
zo más breve posible se reduzca el personal de esta
clase al número que pueda ser atendido debidamente
con sus medios, teniendo presente todos los derechos
laborales que les afecten, tanto en cuanto a salarios
como a retribución, previsión, seguros sociales y de
accidentes de trabajo, mutualidades, etc., abstenién
dose de realizar contrataciones, en caso contrario.
3.a Los Organismos a que se refiere la norma
anterior podrán asimismo someter a la Superioridadla excepción, razonada, en algún otro concepto.4.a Para la clasificación actual del personal porsu permanencia ha de hacerse caso omiso de la denominación que hasta el presente se le haya dado.Se tendrá en cuenta únicamente si en el futuro lafunción que aquél realiza será necesaria para el curn.plimiento de la misión normal del Organismo y) portanto, de carácter permanente. Por ello, se insiste,
es muy conveniente el estudio de las necesidades mínimas reales de cada uno.
Ajustando la denominación a la realidad, sólo podrá haber en lo sucesivo personal fijo para aquellasfunciones permanentes ; personal interino para suplira los fijos por ausencia justificada por enfermedad,licencia, excedencia forzosa, etc. (es decir, cuando
aquélla lleve consigo reserva de plaza), o mientras
se cubre por concurso, o corno proceda, una vacantede los cuadros de clasificación, y personal eventual
para obra determinada (aunque ésta sea de gran
duración') o trabajos esporádicos.
- El personal interino sólo puede contratarse porel tiempo indispensable que se fija en el artículo 5.0,
según la necesidad que se trate de suplir,
5.a El personal interino no adquiere automáti
camente los derechos del fijo al que sustituye, en
caso de baja de éste. El presente Reglamento ha
derogado la norma del artículo 63 del de 1949. No
obstante, pueden establecerse preceptos en los Re
glamentos de régimen interior por los que se con
cedan ciertas preferencias para aquel personal.
6.a La contratación del nuevo personal, aparte
de -estar sujeta a las preferencias legales estatuidas,
debe basarse en la competencia e idoneidad del as
pirante y no en otras circunstancias subjetivas.
En todo caso, la jefatura del Servicio de Personal
será la única competente para determinar si la per
sona de que se trate reúne las debidas condiciones
para aspirar a la vacante.
7.a Para el proceso de contratación del personal
fijo hay que distinguir según que se trate de personal
que afecte o no al Presupuesto de Marina.
En todos los casos, los expedientes deben ser in
dividuales para cada contratado, aunque luego los
concursos puedan ser colectivos.
A) PERSONAL QUE AFECTA AL- PRESU
PUESTO DE MARINA
1
El Establecimiento que precisa el personal puede
encontrarse en las tres condiciones siguientes :
a) Que le corresponda este personal por plantilla
y previsión y tenga, naturalmente, la correspondien
te vacante.
b) Que le corresponda por plantilla, pero no esté
incluido en la previsión.
c) Que no le corresponda por plantilla.
CASO a) El Establecimiento tiene vacante de per
sonal que le corresponda por plantilla y previsión:
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1. El Establecimiento elevará, por. vía reglamen
iaria, propuesta de contratación, según n-xodelo a es
tablecer por la Sección de Trabajo y Acción Social,
dirigida al Almirante jefe del .Servicio de Personal
y en la que consten las condiciones del concurso,
composición del Tribunal, etc., acordes a la categoría
profesional concretamente determinada en la 'vacante
existente.
Esta propuestá debe ser
•
específicamente informa
da por los Jefes Superiores de la Maestranza de
los Departamentos o Bases a quienes, por amplia
ción de su misión; debe competer la inspección y
supervisión de la necesidad de este personal sobre
los siguientes puntos :
'
•
a.1) Que realmente existe la vacante por previ
. Sión y plantilla.
a.2) La necesidad de cubrirla conforme .a la pe
tición del Establecimiento.
a.3) Su conformidad a que las condiciones pro
puestas para el concurso reflejan la mejor prueba
para 'asegurar la idoneidad del que pueda cubrir la
plaza. •
a.4) Su conformidad al Tribunal propuesto' o
nueva propuesta, Justificando los reparos. •
a.5) La , no eNistencia de personal sobrante de
igtial categoría, profesión e idoneidad en. la previsión
de destinos de ninguna otra Dependencia dentro del
Establecimiento o agrupación de los mismos,
a.6) La conveniencia o no conveniencia de pro
poner para cubrir esta Vacante otro personal -de igual
categoría y profesión, existente por previsión en
otra Dependencia, en la que -por razón de necesi
dades de trabajo pudieran no ser en el. mórnehto in
dispensables sus servicios.
2. Recibida por el Almirante de Personal la pro
puesta, será informada por el Detall Central de Maes
tranza y Contratados (que así deberá denominarse
en lo sucesivo) sobre la comprobación de lo interior,
así como para acompañar estado de personal
corresponda por plantilla y previsión,- existencia y
vacantes en la Jurisdicción donde se promueve la
contratación.
A la vista de los mismos, el Almirante de Perso
nal, previo inform°e de la Sección 'de Trabajo y Ac
ción Sbcial, decidirá la resolución de propuesta de
finitiva de Orden Ministerial al señor Ministro de
cubrir la plaza en la forma que proceda.
Una vez publicada la Orden Ministerial del con
curso, caso de no haberse cubierto la plaza por a.5)
o a.6), se devolverá el expediente al Establecimiento
para que proceda a llevar a efecío los requisitos o
pruebas para su provisión.
Caso de proceder a.5) o a.6), 'se notificará al Es
tado Mayor de la Armada para la rectificación de
la previsión.
3. Verificados esos requisitos o pruebas,. el Jefe
del Establecimiento eleva al Servicio de Personal el
1
resultado con la propuesta concreta del nombramien
to a favor de quien reúna los necesarios requisitos.
Recibido el expediente por el Servicio de Perso
nal, lo pasará a informe de la Sección de Trabajo
y Acción Social, y, siendo todo de conformidad, el
Servicio de Personal redactará la oportuna Orden
Ministerial, en la que constarán las condiciones esen
ciales del contrato, haciendo referencia' al concurso
que la originó, a la Reglamentación laboral que le
sea aplicable y a la específica del Decreto de 20 de
.febreró de 1958, y, una vez que sea firmada por el
sefior Ministro, se publicará •en el DIARIO OFICIAL
DE MARINA, y el Jefe del Establecimiento deducirá
de la misma la credencial con-arreglo al modelo que
se acompaña y que entregará al interesado, previa
la toma de razón del Interventor de la Dependencia.
b) El Establecimiento tiene incluida en
plantilla la plaza que solicita, pero no la tiene in
cluida en la previsión :
1. El Establecimiento hará una propuesta razo
nada para su inclusión en la previsión, con demos
tración de su necesidad.
2. Caso de informe favorable de la jefatura Su
perior de la Maestranza de su Departamento o Base,
en la que se justifique que por necesidades o circuns
tancias permanentes es preciso cubrir dichó destino,
y el conforme, si procede, de la Autoridad jurisdic
cional, se elevará al- Estad(*) Mayor de la Armada,
quien, casó de considerar, necesario tal aumento
la previsión de destinos, lo remitirá a la Jefatura Su
,perior de Coritabilided para el informe económico
legal y disponibilidad presupuestaria.
3. De ser favorable este informe, el Estado Ma
yor de la Armada. elevará la Orden Ministerial de
aumentio de la previsión de destinos al señor Mi
nistró.
Una vez publicada la Orden Ministerial corres
pondiente, la Dependencia obrará como para el
caso a).
4. De no ser favorable el criterio del Estado Ma
yor de la Armp.da, será devuelto a s la Dependencia
de origen para que pueda nuevamente solicitarlo si
surgen nuevas circunstancias que, reforzando la an
terior necesidad, pueda hacer variar el criterio del
Estado Mayor de la Aria-lada.
5. Si es negativo el informe de la jefatura Su
perior de Contabilidad por falta de disponibilidad
presupuestaria, esta jefatura, y además la Primera
Sección del Estado Mayor de la- Armada, irán tota
lizando el _personal solicitado en estas 'condiciones
para su intento de inclusión en el prlóximo presu
puesto.
6. Si, a pesar del informe negativo de Contabi
lidad,. fuese imprescindible este personal a juicio del
Estado Mayor de Armada, éste, elevará moción
al señor Ministro, por si decide solicitar por Ley
el aumento de disponibilidades presupuestarias con
que cubrir estas atenciones.
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CASO c) En la_ plantilla del Establecimiento no
está incluido el personal necesario.
1. Se procederá análogamente a lo dispuesto en
los números 1 y 2 del caso anterior, por el Esta
blecimíiento, jefatura Superior de la Maestranza y
Autoridad jurisdiccional., refiriéndose bien sólo a la
plantilla o a plantilla y pré-visión conjuntamente, se
gún proceda por las -circunstancias.
2.1 Al recibirlo el Estado Mayor de la .Armada,
si sólo considera preciso variar la plantilla, elevará
al Ministro la Orden Ministerial correspondiente, de
volviendo el expediente caso contrario.
3. Si considerase conveniente variar plantilla y
previsión enviará - el expediente a la jefatura Supe
rior de Contabilidad, y a la vista de su informe se
elevará al Ministro la Orden Ministerial de aumento
de plantilla, o bien de plantilla y previsión, según
proceda.
4. Caso de que, por informe negativo, sólo pue-2
da variarse la plantilla, se estará a lo que disponen
los puntos 5 y 6 del caso anterior.
B) PERSONAL QUE NO AFECTA AL •PRE
SUPUESTO DE MARINA Y SE SUFRA
GA CON LOS MEDIOS PROPIOS DEL
ESTABLECIIIIENTO
Los Establecimientos que tengan algún personal
civil no funcionario contratado con cargo a sus pro
pios fondos, remitirán a la mayor brevedad al Ser
vicio • de Personal del Ministerio de Marina los cua
dros de clasificación de este personal, con arreglo al
modelo que se acompaña corno anexo al becre-to de
20 de febrero de 1958, juntamente con una exposi
ción en la que manifiesten los fondos que wuedan
afectados a estas oblikaciones, y si el personal en
cuadrado está acogido ya a los Seguros Sociales uni
ficados, al de Accidentes de Trabajo y a las Mutua
lidades correspondientes.
stos cuadros de clasificación deberán ser apro
bados por el Almirante Jefe. del Servicio de Per
sonal, previo informe de la Sección de Trabajo y
Acción Social ST aprobación de la plantilla, por el Es
tado Mayor de la Armada, y para su aun-rento, re
ducción o rectificación se estará a lo que se establece
en el artículo 24 dé la nueva Reglamentación.
Los Establecimientos tendrán muy presente que
deben cumplir con este personal cuantas disposicio
nes laborales les afecten,, tanto en orden a clasifica
ción v salarios como en previsión, absteniéndose de
realizar contratos de esta índole cuando no tengan
las disponibilidades económicas adecuadas.
El proceso de contratación de este personal será
el siguiente :
El Jefe de cada Establecimiento, oída la Junta
facultativa o económica, o el Organismo que haga sus
veces, propondrá a la aprobación del Almirante Jefe
delServicio de Personal las condiciones y categorías
de ingreso y.ascenso, teniendo en cuenta las dispo
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siciones de 1a Reglamentación aplicable y las características del propio Establecimiento.
Aprobadas que sean tales condiciones y categizKías,los Jefes de _los Establecimientos harán los nombra
mientos, tanto de ingreso como de ascenso, de conformidad con las disposiciones contenidas en el ea.
pítulo IV de la Reglamentación, comunicándolo alAlmirante de Personal para si aprobación y constancia en el Detall Central de la Maestranza y con
tratados, y, recibida que sea aquella aprobación, extenderá y ,entregará al interesado el contrato o credencial, según proceda, conforme a kís modelos que
se acompañan.
8. Se adjuntan como anexo modelos de nombra
miento o credencial para el personal fijo, y de con
trato para los trabajadores interinos y eventuales, a
fin de que sirvan de orientación general, pudiendo la*
Jefatura_ del Servicio de Personal adicionar cualquier
otro dato que stime conveniente, según 'el caso par
_ Ikular de que se trata..
9. Como norma general, cada Organismo aplica
rá, a efectos de remuneraciones, la Reglamentación
de la esfera civil más adecuada a la principal activi
dad que desarrolla, pero pueden aplicarse varias, se
gún los centros de trabajo que aquél tenga; siempre
que éstos sean de actividades muy
°
diferenciadas y el
número- de personal a quien -ha de aplicársele lo re
quiera. Si sólo -se trata de alguna categoría profesio
nal puede incorporpse al Cuadro o Tabla de Salarios
de la Reglamentación principal, tomando como mó
dulo esa categoría profesional de otra Reglamenta
ción.
10. . El personal con capacidad disminuida que
pase a ocupar categoría profesional inferior a la que
desempeñaba cobrará los sueldos salarios base de
la nueva función. Lo anterior no 'obsta para (irle la
Je-fatii.ra del Servicio de Personal pueda compensar la
diferencia posible en el sueldo o salario con otros emo
lumentos que el Reglamento le faculta a \conceder,
pero fundamentada siempre la excepción en circuns
tancias especiales ,que puedan concurrir.
1 1. En lo sucesivo, los ascensos de una categoría
'a otra han de tener siempre corno base la vacante en
los Cuadros de Clasificación. Los plazos que se fijan
en el artículo 14 sólo serán considerados como una
condición más que se exige para aquellos ascensos, y
nunca por el solo hecho de su transcurso conceden
derecho alguno a dicho efecto. En el Reglamento de
Régimen Interibr debe fijarse con detenimiento estas
materias, concediendo más o innos valor a la an
tigüedad, según la catég.oría profesional de que se
trate. •
Los ¡posibles ascensos concedidos y aprobados has
ta la fecha con esta sola jDase llevarán consigo una pa
ralización más
• prolon.gada en el futuro, ya que se
pretende
•
que los Cuadros de Clasificación sean lo
más uniforme posibte en todos los Servicios.
12. No concreta el Reglamento la definición de
las Juntas Facultativas,. Técnicas y Económicas'
Organismo Rector, como a veces se reseña, ni las atri
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buciones específicas de cada una. Debe tenerse en
cuenta que el repetido Reglamento ha sido dictado
m-a los tres Ejércitos, y
corno quiera que refiere la
denominación, y a veces las funciones en los Departa
mentos Militares, especialmente en el de Marina, con
relación a los de Ejército y Aire, las citas. de aqué
llas lo han sido de forma inckncreta. Por ello N Je
fatura del Servicio de Personal adscribirá a la Junta
que considere más idónea las funciones que crea más
convenientes a las que se prescriben a través del. -ar
ticulado y, en ocasiones determinadas., podrá prescin
dir de tales Juntas. 1
Lo que se pretende en todo caso es que los acuer
dos en el primer _escalón del Mando, qué deben nor
malmente ser base de los superiores, tengan la ga
rantía de un mismo punto de vista coincidente, fruto
de los conocimientos. de cada uno de sus componentes,
13. Siguiendo ,e1 criterio de la legislación de la -
esfera civil y 1.o preceptuado ya en el Reglamento
de 1949, en el actual (art. 27) •se repite que la retri
bución será por Zonas y que éstas se determinarán
teniendo en cuenta la situación de los Establecimien
to's •o lugares de trabajo. El personal embarcado se
considera siempre comprendido en Zona. primera.
14. El 12 por .100 del artículo 28 no ha de ser
considerado nunca comó salario base. No cotiza, por
tanto, por Seguros Sociales ni Mutualidades ; no in-t
crementa el Fondo del Plus Familiar, y no servirá
de base para los aumentos por años de servicio (hoy
trienios), ni para las pagas extraordinarias, entre
otros conceptos.
15. La referencia que a las Reglamentaciones de
la esfera civil se hace en el artículo 26, en- cuanto a -
retribuciones, ha de entenderse estrictamente a la
Tabla de Salarios de aquéllas, sin que las posibles mo
dificaciones que afecten a aquéllas. por otros, conceptos
deban entenderse aplicables a los Establecimientos
Militares, hasta tanto que por disposición legal y pro
cederite así se acuerde.
16. Para el reconocimiento de trienios. se compu
tará el tiempo servido desde la iniciación de la prue
ba; y para los que ya tienen concedidos otros. aumen--
tos por tiempo de servicio lo será desde el último de
vengo. El 'personal eventual y el interino no tienen
derecho a trienios ; ahora bien, si,-teniendo este último
carácter se integra como fijo en la plaza que se viene
supliendo, sin interrupción de la prestación de servi
cios, se computará a efectos de trienios todo el tiernp-o
servido en calidad de suplente.
La nómina debe reseñar, aparte del sueldo' y otros
conceptos, las cantidades que hasta el presente tengan
devengadas por -quinquenios y las que lo sean por el
nuevo sistema de trienios..
17. Seguirá unificado el valor del punto, a efectosdel Plus Familiar, para todo el personal de este Ejér
r ,
cito, Los •Establecimientos. que no cobran por el Ca
i pifulo de Jornales del Presupuesto deben aportar el25 por 10-0 de su nómina al Fondo del Plus Fami
liar, en lugar del 20 por 100, de acuerdo con el artícu!o 37 del actual Reglamento.
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18, Las pagas extraordinarias tendrán como' base
el sueldo o salario, más los aumentos por antigüedad.
19. En cuanto a horas extraordinarias se autori
zarán únicamente cuando existan circunstancias de
acreditada necesidad, teniendo en cuenta que sólo
deberán tener aquella consideración las que excedan
de la jornada laboral, cuya duración normal es la
de ocho horas, sin que, en consecuencia, puedan es
timarse como extraordinarias las que se rindan den
tro de dicho límite ; todo ello sin perjuicio de que
pueda seguir observándose un horario por bajo del
repetido límite máximo, acorde con el régimen que
actualmente tengan implantado, pero sin que, en
tales supuestos, pueda servir de base para la consi
deración de tales horas extraordinarias módulo dis
tinto del de la jornada laboral normal al principio
citada.
Esta medida legal debe llevar normalmente consigo
el que la mayoría de los trabajos que tienen enco
mendados los distintos Servicios se realicen dentro del
horario 'de la mañana. Ahora bien, siendo indudable
la existencia • de trabajos periódicos (mensuales,
anuales, etc.) de excepción, y otros por motivos sin
gulares, se puede hacer uso por la Jefatura del Ser
vicio de Personal de las retribuciones que para tales
puestos faculta a conceder el artículo 32.
20. Las gratificaciones del artículo 32 pueden te
ner como base de su cuestión tres conceptos diferen
tes : cargo, títulos profesionales y trabajos extraor
dinarios.
Por razón de cargo, debe ser premisa de su con
cesión ,que el mismo sea de especialísima confianza
y que no tenga asignada de por sí adecuada retri
bución en las tablas de salarios normales.
Por títulos profesionales puede serlo desde un do
ble punto de vista r el primero, para quienes los os
tenten oficialmente, les haya servido corno base de
su contratación para determinada categoría profesio
nal y 'su posesión cooperelsa la realización de un ser
vicio de reconocidos relieve y excepcionalidad, y tam
bién que no tengan asignada adecuada retribución
en las tablas. El segundo, cuando por razón del tí
tulo, conseguido después del ingreso o no exigido
en él, con afán de- superación profesional, coadyuva
a la p-restación de un servicio muy sup`érior al que
la categoría profesional asignada comprende normal
mente.
Y, por último, los trabajos extraordinarios, que
normalmente serán esporádicos, aunque pueden ser
periódicos, y precisarán- del carácter que los define.
Para los dos primeros conceptos, la gratificación
será normalmente fija y consistirá en un tanto por
ciento del sueldo base, y para los últimos en razón
a los trabajos prestados, por lo _que tendrán, tam
sbién normalmente, carácter indistinto, según la ca
lidad de aquéllos.
La concesión de las anteriores g,ratificaciones será
regulada por disposición de rango adecuado.
21. En lo sucesivo no podrán concederse grati
ficaciones por otros conceptos que los que figuran
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en el Reglamento, siempre debidamente justificadas.
Cesará, por tanto, de acreditarse, entre otras, la de
residencia en Canarias y Marruecos, en aquellos Ser-_vicios que aún no lo hubieran efectuado, quedando
como condición más beneficiosa y pudiéndose por
ello compensar, en lo posible, con los aumentos que
procedan por aplicación del nuevo Reglamento y los
que en lo sucesivo puedan otorgarse.
22. La entrada en vigor del nuevo Reglamento
no supone, salvo disposición procedente en contra
rio, cambio de capitulado por donde deban pagarse
los diversos emolumentos al personal civil no fun
cionario.
23. La clasificación del pen:onal corresponde
establecerla a la Jefatnra del Servicio de Per
sonal.
24. La aplicación legal del nuevo Reglamento
ha de repercutir generalmente en una mejora eco
nómica para la mayor parte de los trabajadores,
pero pueden existir casos de excepión en que
suponga lo contrario. En tal supuesto, la aplica
ción legal estricta del mismo no puede llevar con
sigo disminución en los habere reales, _pudiéndo
se compensar aquellas gratificaciones que hoy no
sean procedentes hasta el límite de los nuevos
emolumentos o con los que se concedan en lo su
cesivo.
25. -Ha de ser norma general que- el trabaja
dor no vea disminuidos sus in-gresos reales por
el cambio de tipo tributario impositivo, compen
sándole económicamente hasta la cantidad que
venía percibiendo anteriormente.
Si dicha disminución fuese debida a ascenso,
posible por cambio de grupo profesional, se con
.
cederá al trabajador una gratificación compen
satoria de forma que no sólo perciba los mismos
ingresos reales que tenía en la, categoría inferior,
igua
larse
que lo supere, ,pero.sin llegar nunca a.
con los de la categoría profesional superior
inmediata a la actual.
26. La reserva de plaza en el caso de enfer
medad, que normalmente alcanza la duración -de
la prestación iconómica que el Seguro de Enfer
medad concede, ha sido ampliada, dada su moti
-vación, mientras perciban el subsidio- de latga en
fermedad; considerándose al enfermo -en situación
de excecléncia forzosa de acuerdo Con el artícu
lo 48. Per otra parte, al conceder también para
caso de enfermedad una prestación económica su
perior a la establecida por la Ley de Reglamen
to que lo regulan, hasta alcanzar un 90. por100del sueldo durante los cuatro primeros meses; pa- -
rece obligado señalar que los Jefes respectivos vigilen que la falta al trabajo por dicho motivo sea
justificada. Para ello puede hacerse constar enel Reglamento de Régimen Interior la obligaciónde tordo trabajador enlérmo, aparte del -previo avi
so, de presentar al incorporarse al trabajo el volante de consulta, si ha sido asistido en Dispensario o Clínica, .o la receta del Médico en la asistencia domiciliaria, y aún pudiera exigirse rece
ta negativa de' dicho facultativo 'cuando así procediera. Sin perjuício de la-visita queda Empre
sa puede realizar, por medió de un_empleado al
efecto, al domicilio del trabaj-ador cuando las fal
tas sean muy continuadas. ,
- 27. Dentro de las reservas legales estableci
das, los Establecimientos tendrán en cuenta las
diversas disposiciones dictadas por la Presiden
cia del Gobierno- sobre el personal repatriado de
la Zona &e nuestro antiguo Protectorado de Ma
rruecos, cu-ando proceda.
28. Se recuerda a todos los Establecimientos
qu--e. deben cumplir estrictamente las disposicio
nes legaies y reglamentarias sobre Seguros.So
- ciales Unificados, de Accidentes de Trabajo y
Mutualidades.
En cuanto a las Mutualidades, debe tenerse
presente la Orden de 29 de julio de 1954, que si
gue .vig-ehte y que incorpora a todo el personal
civil del -Ministerio de Marina a las Mutualida
des de la Industria Siderometalúrg. ica. Por tan
to, sea cual fuer:e la reglamentación de trabajo
que se aplique a efectos -de retribución, como
todo este _personal está encuadrado en la: Regla
mentación de Trabajo del personal, civil no fun
cionario dependiente de Establecimientos Mili
tares, de 20 de febrero de 1958. deben adscribir
se a distintas Mutualidades -interpr&incia,
les siderometalúrgicas tal y conforme se deter
mina en la citada ,Orden.
De existir en la actualidad algún personal no
inscrito en los Seguros- Sociales o en las Mutua
lidadt.s. se hará lá inscripción de los mismos a
partir de la publkación de la presente Orden.
-
Madrid, 20 de mayo de 1959.
Ftxcmos Sres. ...
Sres.
ÁBARZUZA
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Cuerpos Patentados..
Destinos.
Orden Ministerial -núm. 1.502/59. Se dispo
ne que el Capitán de Fragata D. Enrique Arévalo Pelluz cese en el mando de la "fragata Martín AlonsoPinión, cuando sea relevado, y quede a las órdenesde la Superior Autoridad del Departamento Maritin-to de Cádiz, en expectatión de destino.
Madrid, 19 de mayo de 1959. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 1.503 /59. Se aprue
ba la dtterminación adoptada por el Capitán Generaldel Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer que el Capitán de Corbeta (AS) do'nLuis Lago López, actualmente a las órdenes de dicha
Autoridad, torne el mando del destructor Jorge Juan
hasta el día 6 de junio próximo, fecha máxima en queha de finalizarse la entrega de cargos del citado bu
que, con arreglo a la Orden Ministerial núm. 1.239/59,de 20 de abril último (D. O. núm. 91).
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. .
. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.504/59. Se nombra
Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Malas
p•na al Capitán de Corbeta (H) (S) clon Enrique
Martínez Jiménez, que cesará en la Escuela Naval
Militar.
Este destino se confiere con carácter urgente y vo
luntario.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.505/59. A propues
ta de la Inspección General de Construcciones; Su
' ministros y Obras de la Marina, se dispone que el
Coronel de Ingenieros Navales de la Armada clon
Fernando Corominas Gispert desempeñe la función
de Inspector Jefe de Casco y Máquinas de la Inspec •
Número 114.
ción Departanuntal de Cádiz, sin perjuicio de su áctual destiño.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Construcciones, Suministros y Obras de la Marina, Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Servicio de °Personal y General Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de laArmada.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.506/59. Se dispo
ne que el Teniente de Intendencia D. jesús ManuelJuez Puente cese en la fragata Vasco Núñez de Ral- -boa y se haga cargo, con carácter voluntario; de laHabilitación de la corbeta Descubierta.
De la Habilitación de la fragata Vasco Núiíez deBalboa se hará cargo el Oficial de Intendencia que,
con carácter provisional, designe la Su_perior Auto
ridad de la Base Naval de Canarias de entre los des
tinados a sus órdenes.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
ABARZITZA
Orden Ministerial núm. 1.507/59. Se dispo
ne que el teniente Coronel Auditor D. Emilio Fer
nández Pilleyro-Maseda pase a desempeñar el des
tino de Segundo Jefe de la Auditoría del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Este destine se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1..508/59. Se dispo
ne que el Comandante Auditor D. Miguel García Her
vías pase a desempeñar el destino de Auxiliar Tefe
de la Auditoría del Departamento Marítimo de Cá
diz, cesando en el de Segundo Jefe de la misma.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. • .. .
Sres. • • •
.11
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. • 1.509/59. Se dispo
ne que la antigüedad que corresponde al Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. Juan Sarriá Gue
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rrero en la situación de "al servicio de otros Minis
terios" conferida por Orden Ministerial núm. 965/59
(D. O. núm. 72) es la de 20 de enero del corriente año.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.510/59. — En virtud
de expediente incoado al -efecto, de acuerdo con
lo informado por el Servicio de Sanidad de este
'Ministerio y el dictamen emitido por el Consejo Su
premo de Justicia Militar, se dispone que el Teniente
Coronel de Intendencia D. Andrés .Avelino Barrio
nuevo España ces& en la situación de "disponible" y
pase a la de "retirado", por falta de aptitud física, a
tenor de lo dispuesto en el apartado 1)) dél artícu
lo 5:° del Decreto de 12 de marzo de 1954, quedando°
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres,_...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en Cuerpo Patentado.
Orden Ministerial núm. 1.511,159.— Declarados
aptos ,en-el curso de formación seguido en la Escuela
de_ Suboficiales los Mayores y Primeros de distintas
Especialidades que _se relacionan, se les concede el
ingreso en el Cuerpo General de la Armada, co'n la
categoría de Alférez de Navío. y antigüedad y efec
tos administrativos de 1 ,de mayo del ario' en curso,
escalafonándose por el orden que se mencionan :
Torpedista Mayor de segunda D. Laureano Aragón
Muros.
Electricista Mays3r de segunda D. Manuel Cana
cedo Vázquez.
Condestable Mayor de segunda D. Ignacio Chorro
Peña.
Radiotelegrafista primero D. Valentín Rodal Gon
zález.
Contramaestre primero D. Antonio Reynes Aguiló.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excrnos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial .núm. 1.512/59.—Declarados
aptos en el curso. de formación seguido en la Escuela
de Suboficiales los -Mecánicos Mayores que a conti
nuación se relacionan, se les concede el ingreso en el
Cuerpo Patentado de Máquinas, con la categoría de
Teniente y antigüedad y efectos administrativos de
1 del mes de mayo en curso, escalafonándose por el
orden que se mencionan :
Mayor de primera D. Agapito Blanco Díaz.
Mayor de primera D. José Rodríguez Cruz.
Mayor de primera D. ;José Piñeiro Domínguez.
Mayor de primera D. nanuel Freijomil Bellón.
Mayor de primera D. Juan Luaces Romero.
-
Mayor de segunda D. José A. Calvo Prego.•
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres,. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.513/59.--D eclarados
aptos en el curso de formación seguido en la Escuela
de Suboficiales los Escribientes primeros D. Edmun
do González de las Santos. y D. Benito .Catoira Ga
raboa, se les concede el ingreso en el Cuerpo Paten
tada de Oficinas, con la categoría de Oficial segundo
y antigüedad y efectos administrativos de 1 del mes
de mayo en curso, escalafonándose por el orden que
se mencionan.
,
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZ
Excmos. Sres. ...
•or
EDICTOS
(204)
Don Justo Pérez -Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha decla
rado justificada la pérdida de las Libretas de Ins
cripción Marítima de Francisco Monfillo Rodríguez,
folio número 117 de 1956, de Ceuta, y Manuel de
la Concepción Viegas, folio número 6 de 1952, de
Isla Cristina, quedando nulas y .sin vaJor alguno e
incurriendo en responsabilidad quien, Poseyéndolas,
no las entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 14 de mayo de 1959.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Justo Pérez.
(205)
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de hallazgo de diez latas de benzol,
Hago saber : Que por este Juzgado se tramita ex
pediente de hallazgo de diez latas de benzol que fue
ron halladas en las inmediaciones de la costa de Ea•
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(Vizcaya) por los vecinos de dicha localidad don
Juan Bilbao Arrizubieta y D. Jesús López de Me
chuco, cuyas latas tienen la siguiente inscripción :CELLULÓSE-THINNERSIA.119 NATCH NO
1-60167 I. GALL:con un peso aproximado cada una
de ellas de 4,200 kilogramos.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 27 del Titulo adicional a la Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, a fin de _que
todas las personas que se consideren con derecho
a lea mercancía hallada puedan personarse a dirigirse
por escrito a este Juzgado, en el plazo de treinta
días, alegando lo que a su derecho mejor convenga.
Dado en Lequeitio a los catorce días -del mes de
mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Ca
pitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
José Marín Ruiz.
o
(206)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de infant.-rin. de
Marina, Juez instructor de la Comandan.cia Mili
tar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriadó
obrante en expedientes de pérdida de documentos se
declara justificado el extravío de aquéllos ; quedando,
•
por tanto, nulos y sin valor, haciéndose responsa
ble a la persona o personas que los posean y no los
entreguen a la Autoridad de Marina, los cuales co
rresponden a los inscriptos :
Angel Vilar Fernández.—Libreta de Inscripción
Marítima.
Américo Lorenzo Llor. Libreta y Cédula de Ins
crpcióñ Marítima.
Francisco González Cimiano.—Libreta de Inscrip
ción Marítima.
Antonio López Fernández.—Libreta de Inscripción
Marítima.
El Ferrol del Caudillo, 13 de mayo de 1959. El
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(207)
Don Luis Hernández Oramas, Teniente de Navío,
- Juez instructor especial de la Comandancia, Militar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripción Marítima expedida con el folio
137 de 1955 del Distrito Marítimo de esta capital a
favor de Manuel Morales Morales, la persona que la
hallare deberá hacer entrega de dicho documento a
la Autoridad de Marina ; incurriendo, caso contrario,
• en la responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo ,posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 1959.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Hernández
•
Oramvas. .
•
•
•
(208)Don Eduárd6 Sanchiz Melián, Teniente Coronel deInfantería de Marina y Jutz permanente de la Comandancia Militar de Marina de Málaga y del expediente número 76 de 1958, instruido por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto _de esta capital Antonio Lavado Romero, fólio 27de • 1953 del Trozo de _esta capital,
Hago saber : Que habiéndose justificado por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz la pérdida de la citada Libreta de InscripciónMarítima, incurrirá en responsabilidad la persona que
posea o hallare el.citado documento y no haga entre
gm.del mismo en este Juzgado. -
Málaga, 18 de mayo de 1959.—E1 Tenientz. Coro
nel, juez permanente, Eduardo Sánchiz.
^
(209)Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de -Marina, Juez permanente de esta Co
mandancia Militar de Marina y del expediente nú
mero 245 de 1958, instruido por extra-do de la Li
breta -de Inscripción Marítima del inscripto del
• Trozo de esta capital, folio 77 del ario 1950 Juan
Tello Florido,
Hago saber :_ Que habiendo sido declarada justifi
cada la pérdida de la citada Libreta de' Inscripción
Marítima por la Superior.Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz, la persona que la posea o ha
llare y no la entregue en este Juzga,do incurrirá en
responsabilidad.
Málaga, 16 de mayo de 1959.L---E1 Teniet-ite Coro
ncl, Juez permanente, EduardoSanchiz.
,
REQUISITORIAS
(180)
Antonio Romero Ruiz, hijo de j'osé y de Catalina,
soltero, Agricultor, de dieciocho arios de edad, do
miciliado últimamente en Salar (Granada), procesa
do causa número 19 de 1959 por delito de poli
zonaje, comparecerá en el término de quince días an
te el Comandante Auditor D. Guillermo Pérez-Oli
vares Fuentes; juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades ci.viles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
-
- Barcelona, 16 de mayo de 1959.—P1 Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
•
(181)
• Julio Plat Queralt, hijo de .Gregorio y de Teresa,
soltero, Electricista, de treinta arios de edad, domici
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liado últimamente en Carcastillo (Navarra), proce
sado en la causa número 42 de 1956 po-r delito de
polizonaje, comparecerá en el término de_ quince ellas
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Alfons.°
Buisán Pérez, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 11 de mayo de 1959.—E1 Capitán ele In
fantería de Marina, juez instructor, Alfonso Buisán
Pérez. e
, (182)
Dolores Irene Chávez Alvarez, de veinte arios
de edad, de estado soltera, natural de Oriente
(Cuba), domiciliada en la nabana, calle 44, nú
mero 910; 'procesada en la causa número 33
de 1959, de la Jurisdicción de la Base Naval de
Canarias, instruida por el supuesto delito de po
lizonaje llevado a cabo en la motonave Satrús
tegui; comparecerá en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante este Juzgado Militar de Marina dé
Santa Cluz de Tenerife para responder a los car
gos que le resulten de la citada causa, bajo aper
cibimiento de que, caso de no efectuarlo en el
plazo señalado', será declarada rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, que caso de ser habida la
pongan a disposición de esta Jurisdicción.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 1959.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Hernán
dez Dramas.
(183)
Norberto Castellanos García, (a) "el Tito", de
treinta y seis años, soltero, sin profesión, hijo
de Rogelio y de Sebastiana, natural y vecino de
Santa Cruz de Tenerife, con domicilio últimamen
te en Cuesta Piedra, calle D, 43.
Jorge Hernández Perera, de veinticuatro arios,'
soltero, Marinero, hijo de Feliciano y de Marga
rita, natural y vecino de Santa Cruz de Tentri
fe, domiciliado últimamente en Barranco de Al
meida, Los Lavaderos, 33 ; comparecerán en el
término de treinta días, contados a partir de‘ la
publicación de la presente Requisitoria, ante el
Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Te
nerife, D. Manuel de Diego García, para respon
der a los cargos que les resulten de la causa nú
mero 101 de 1958 que por el supuesto delito de
polizonaje se les sigue a ambos, bajo apercibi
miento que, de no- efectuar su presentación en el
plazo indicado, serán declarados rebeldes.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, que caso de ser habidos los•
pongan a disposición de este jilzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 1959.
El Capitán, juez instructor, Manuel de Diego
García.
(184)
Domingo Rubio Hernández, de veintiún arios de
edad, soltero, Alpargatero, hijo de Ginés y de As
censión, natural y vecino de Murcia, con domicilio
en Isabel la Católica, número-40, bajo, y actualmente
'VIarinero de la Armada con destino en el Arsenal
de La Carraca, procesado en causa número 14
de 1958, instruída por supuesto delito de deserción ;
comparecerá en el plazo de treinta días ante este
Juzgado de Plenarios, sito en 149. Capitanía Genera!
del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo aperci
bimiento de que, de no efectuarlo, será declarado
rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgado.
San Fernando, 18 de mayo de 1959.—E1 Capitán,
Juez permanente, ()restes J. Redondo Cid.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚM. 1.
(19)
Venta dé material automóvil.—Debiendo proceder
se a la 'venta en pública subasta de nueve (9) coches
turismos y un (1) lote más, de diferentes marcas y
potencias, se hace público que el acto de licitación ten
drá lugar el día 9 de junio, a las once horas, del año
en curso, ante la junta nombrada al efecto, en el local
correspondiente del Parque Automovilista número 1
del Ministerio de Marina, sita en la calle de Marqués
de Mondéjar, número 5.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en el Ministerio de Ma
rina, portería de la calle de Montalbán, número 2;
Negociado de Transportes, calle de Juan de Mena,
número 3, quinto, y en el Parque Automovilista nú
mero 1, calle de Marqués de Mondéjar, número 5.
Los vehículos de referencia podrán ser vistos to
dos los días laborables de 16,30 a 19,30 horas en el
citado Parque Automovilista número 1, Marqués
de Mondéjar, número 5.
Madrid, 20 de mayo de 1959. El Secretario, Ma
nuel Su4rez-Bárc4wk
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